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近年, 急性膵炎後の仮性囊胞に対して超音波内視鏡
(EUS)下囊胞ドレナージの安全性・有効性が報告されて
いる.群馬大学消化器内科でも同処置を 2010年 4月か
ら施行可能な体制となった. 今回, 膵仮性囊胞に対する
EUS下囊胞ドレナージ術施行 3例を提示し,有効性や問
題点などを紹介する.【症例１】 膵体部癌術後膵液漏
による膵仮性囊胞症例.【症例２】 特発性膵炎 (重症膵
炎)保存的加療後の膵仮性囊胞・胃静脈瘤併発症例.【症
例３】 アルコール性膵炎保存的加療後, 膵仮性囊胞症
例.上記症例を提示し,処置の有効性や合併症などにつ
いて報告したい.
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